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

ɇɚɦɟɬɢɜɲɟɟɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɪɢɫ ɱɟɬɤɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɪɢɫɩɪɢɱɟɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜɤɪɢɜɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨ
ɟɜɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɠɞɨɣɢɡɷɬɢɯɝɪɭɩɩɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɗɬɢɦ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ






ɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɢɯɱɢɫɥɟ
ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɥɚɛɨɢɡɪɟɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹɢɯɱɚɫɬɹɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ







ɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟ ɤɚɤ
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɹɜɢɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ȻɉɅȺ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɧɢɦɤɨɜ
ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɞɥɹ ɬɚɤɫɚɰɢɢɢɥɟɫɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ >@ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨ




ɜɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫ ɤɜɚɞɪɨɤɨɩɬɟɪɨɜ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɹɜɥɹɟɬɫɹ$JLVRIW3KRWR6FDQɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɞɥɹɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɟɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ
'ɦɨɞɟɥɟɣɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧɨɜɢɰɢɮɪɨɜɵɯɦɨɞɟɥɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ>@
Ɂɚɞɚɱɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɜɚɞɪɨɤɨ
ɩɬɟɪɨɜɜɩɪɚɤɬɢɤɟɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɚ ɥɟɫɨɫɟɤɚ  ɝ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɝɚɩɪɨɣɞɟɧɧɚɹɫɩɥɨɲɧɨɣɪɭɛɤɨɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɜɚɪɬɚɥɚȻɟɪɟɡɨɜɫɤɨ
ɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɜɚɞɪɨɤɨɩɬɟɪ '-, 3KDQWRP

















ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹ
ɳɟɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɫɧɢɦɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɨɫɬɭɩɧɵɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯɫɟɪɜɢɫɚɯɨɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨɦ±ɷɬɨɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɋɩɨɦɨɳɶɸɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚ





































 ɋɤɭɞɧɟɜɚ Ɉȼ Ȼɟɫɩɢɥɨɬɧɵɟ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɊɨɫɫɢɢɂɡɜɜɵɫɲɭɱɟɛɡɚɜɟɞɅɟɫɧɠɭɪʋ
ɋ
 ɇɨɜɵɣɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɚɫɚɠɞɟ
ɧɢɣ ɩɨ ɫɧɢɦɤɚɦ ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɨɝɨ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ȻɉɅȺ  Ⱥɋ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ȺȺ ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ ȺȺ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ
ɆɊȼɚɝɢɡɨɜɂɡɜɋɉɛɥɟɫɨɬɟɯɧɚɤɚɞȼɵɩɋ






























ɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Понятие «кадастровой стоимости» содержится в Федеральном за-
коне «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ




ɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ




ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ ɇɄ ɊɎ ɫ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɤɚɤɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹɧɚɥɨɝɨɜɵɦɩɟ
ɪɢɨɞɨɦ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
